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Premessa: FASI NEL PROGETTO ALMA
Agosto 2016
Rilascio nuova interfaccia utente di Primo da parte di Exlibris 
Gennaio 2017
Costituzione del gruppo di lavoro Alma e linea interfaccia utente  
Novembre 2017
Nuova interfaccia di Primo con dati SFX e Aleph (UNO per tutti)
 Sistemi Bibliotecari Integrati
Febbraio 2018
Nuovo gestionale delle biblioteche Alma 
Nuova interfaccia di Primo con dati Alma (UNO per tutto)
 Sistema Bibliotecario di Ateneo
Premessa: PROGETTO ALMA LINEA 4.
Linea interfaccia utenti 
Stefania Ciarlo*, Simona De Felici , Monica De Salvia, Giorgia Franchi, 
Nuccia Gianelli, Anna Maria Pastorini
Obiettivo:  verificare la visualizzazione e l’accesso alle risorse in Primo, 
predisporre la documentazione in collegamento con il fornitore per la 
configurazione della interazione tra Alma e Primo, predisporre l’attivazione 
della nuova interfaccia utente (UI) di Primo
 Fase di analisi
 Personalizzazione
 Fase di test
* coordinatrice del gruppo, ha preparato parte di questo intervento
Premessa: FASE DI ANALISI
 studio di Primo nuova UI e dell’interazione con Alma
 benchmarking con altre installazioni PRIMO
 focus group sulle aspettative ed esigenze degli utenti delle 5 aree 
disciplinari UNIGE
 focus group sulla gestione risorse non incluse in Primo (con linea 
Risorse elettroniche)
 analisi dei dati d’uso su 
 dispositivi
 browser
 filtri / faccette
 search scope
Premessa: FASE DI ANALISI  DISPOSITIVI USATI
 87,48% da laptop o pc
 12,52% da smartphone o tablet




 Altro (IE, Opera)             5,39%
Premessa: FASE DI ANALISI  FACCETTE / FILTRI





 data di pubblicazione (6%)
 lingua (4%)
Premessa: FASE DI ANALISI  RICERCHE
 Ricerca base  87,88% 
 Ricerca avanzata 9,23% 
 Scorri record correlati 0,88% 
 Scorri pagina 0,51% 
Premessa: PERSONALIZZAZIONE
 voci del menù principale
 opzioni  della barra di ricerca
 help e pagine informative
 scelta del logo
 scelta dei colori
 riquadri nella home page
 modifica etichette
 filtri / faccette per perfezionare i risultati
 nuovi servizi attivati in Alma (es. richiesta di 
prenotazione, riserva, acquisto)
Premessa: FASE DI TEST
 Test delle funzionalità principali utilizzando checklist ITALE
 Il test è stato svolto dalle linee interfaccia utente e risorse elettroniche
 Verifica della visualizzazione e dell’accesso alle risorse
 Apertura e gestione delle segnalazioni con Exlibris
 Monitoraggio dei problemi aperti 
 Ulteriori test su specifiche funzionalità o segnalazioni ricevute
 Test successivi al rilascio di nuovi aggiornamenti 
UNO per tutti vs UNO per tutto
… NEL CAMBIAMENTO…
 Febbraio 2018: passaggio ad UNO per 
tutto
 Alma
 Sistema Bibliotecario di Ateneo + altri 
partner 
IL CAMBIAMENTO…
 Novembre 2017: passaggio ad UNO 
per tutti – nuova UI
 Aleph + SFX + Metalib
 Sistema Bibliotecario di Ateneo + 
Sistema Bibliotecario Urbano + altri 
partner =SBI
UNO per tutti vs UNO per tutto: IL CAMBIAMENTO…
PRIMO NUOVA UI + ALEPH, SFX, METALIB + SBU
UNO per tutti vs UNO per tutto: NEL CAMBIAMENTO…
PRIMO NUOVA UI + ALMA - SBU
UNO per tutti vs UNO per tutto: MENU SUPERIORE
UNO PER TUTTI
UNO PER TUTTO
UNO per tutti vs UNO per tutto: PAGINA DEI RISULTATI
UNO PER TUTTI: nuova UI
IL CAMBIAMENTO…
DOVE?
- in alto e a DESTRA dei risultati
COSA?
- Personalizza 
- Perfeziona  Espandi i miei risultati
- Ordina per
- Disponibilità





- Disponibilità  Mostra solo
- ripensamento sull’ ordine
- ripensamento sulle faccette
UNO per tutti vs UNO per tutto: PAGINA DEI RISULTATI 2
UNO PER TUTTO
RIPENSAMENTO SULL’ORDINE DELLE FACCETTE IN BASE
ALL’ANALISI DEI DATI D’USO
UNO PER TUTTI
UNO per tutti vs UNO per tutto: PAGINA DEI RISULTATI 3
RIPENSAMENTO SULLE FACCETTE: 
BIBLIOTECA, per biblioteche fisiche - COLLEZIONE, per risorse digitali
UNO PER TUTTI UNO PER TUTTO
«Il cambiamento nel cambiamento»…in cambiamento
 Gli utenti (e le risorse) al centro
 nuovi Search scope
 nuova gestione delle Banche dati
 Resource Recommender
 strumenti per l’Open Access e per gli autori
Gli utenti (e le risorse) al centro: SEARCH SCOPE
33333
- ALMA : RIPENSAMENTO DELLA GESTIONE DELLE RISORSE ELETTRONICHE
- METALIB: DISMISSIONE ENTRO FINE 2018
UNO PER TUTTI
UNO PER TUTTO
Gli utenti (e le risorse) al centro: DATABASE
 FASE 1:
 analisi e controllo delle risorse ancora attive in Metalib
 selezione e inattivazione delle risorse obsolete
 FASE 2:
 catalogazione dei database in ALMA 
 dismissione Metalib
 IN PARALLELO:
 Implementazione RESOURCE RECOMMENDER
FAR EMERGERE LE RISORSE:
 NON COMPATIBILI CON METALIB
 NON COMPRESE IN PCI
Gli utenti (e le risorse) al centro: RESOURCE RECOMMENDER 1
 ANALISI DELLE STATISTICHE (MARZO 2018)
 resource e query Metalib  09/03/2017 - 09/03/2018 
 query UNO per tutto  01/03/2018 – 21/03/2018
 SELEZIONE DELLE RISORSE (APRILE 2018 - …)
 CARICAMENTO IN PRIMO BACK OFFICE (MAGGIO 2018-…)
 database di test: Reaxys + MathScinet + Astrid + Avery index
PRIMO È UN DISCOVERY TOOL
UNO per tutto È UN DISCOVERY TOOL?
Gli utenti (e le risorse) al centro: RESOURCE RECOMMENDER 2
 RESOURCE + QUERY E METALIB  09/03/2017 - 09/03/2018 
Gli utenti (e le risorse) al centro: RESOURCE RECOMMENDER 2
 QUERY UNO PER TUTTO  01/03/2018 - 31/03/2018 
Gli utenti (e le risorse) al centro: RESOURCE RECOMMENDER 3
 SELEZIONE RISORSE E CARICAMENTO IN PRIMO BACK OFFICE
Gli utenti (e le risorse) al centro: RESOURCE RECOMMENDER 4
name tags
MathSciNet
2167-5163;mathematical reviews;bourbaki;bourbaki algebra; griffiths;jean pierre sarre;algebra;analisi;analisi 
matematica;berkeley physics;c++;chang;classical mechanics;design patter;design patterns;differential 
geometry;geometria; 
geometry;elettromagnetismo;electromagnetism;griffiths;hestenes;hormander;fisher;informatica;inverse 
problem;inverse problems;kendall;local fields;logic;marsden;matematica;mathematic; 
mathematics;mems;numerique;probability;probabilità;electrodynamics;storia matematica;AMS;american 
mathematical society;algebras;boolean algebras;history mathematics;mathematicians;Set theory;algebraic 
logic;graph theory;Arithmetic;aritmetica;Lie groups;basi di dati;calcolo;calcolus;calcolo 
differenziale;programmazione;statistica;statistics;coding;operations research;analisi complessa;data mining;big 
data
Reaxys
chemical;chemistry;chimica;substances;CAS number;reactions;organic chemistry;chimica organica;inorganic 
chemistry;chimica inorganica;radiochimica;radiochemistry;oxidation;pharmaceutical;chemical 
engineering;industrial chemistry;chimica industriale;ingegneria chimica;farmacia;oxidation reactions;crystal 
structure;crystallography;cristallografia;nanoparticle;nanoparticelle;spectroscopy;spectrometry;molecular;molec
olare;spettrometria;nanomaterial;nanomateriali;microscopy;quantum chemistry;chimica dei materiali;material 
science;sostanze;reazioni;reazioni chimiche;chemical compounds;composti chimici;chemical reactions;chemical 
properties;substance;synthesis;farmacologia;farmacology;polimeri;chimica fisica;life 
sciences;biologia;biology;combinatorial chemistry; solid phase 
synthesis;electrochemistry;colloids;colloid;molecular;molecolare;solid state;biomedical;biomedica;
METTERE L’UTENTE AL CENTRO: LA SCELTA DEI SEARCHABLE TAGS
 QUERY DI RICERCA, STATISTICHE D’USO
 CONOSCENZA DELLA RISORSA DA SUGGERIRE
 DIDATTICA E RICERCA
Gli utenti (e le risorse) al centro: RESOURCE RECOMMENDER 5
Gli utenti (e le risorse) al centro: STRUMENTI OA 1
 UTENTE COME FRUITORE CONSAPEVOLE
 Mostra licenze d’uso
 UTENTE COME AUTORE
 SCImago  per il ranking dei journal
 SherpaRomeo  per le politiche editoriali e l’autoarchiviazio
 RISORSE OPEN ACCESS
 servizio oadoi  per scoprire le risorse Open Access
PRIMO È UN DISCOVERY TOOL
UNO per tutto È UN DISCOVERY TOOL?
Gli utenti (e le risorse) al centro: STRUMENTI OA 2
 L’UTENTE COME FRUITORE CONSAPEVOLE
 Mostra licenze d’uso
Gli utenti (e le risorse) al centro: STRUMENTI OA 3
 L’ UTENTE COME AUTORE
 Scimago Journal & Country Rank  per informazioni sul ranking dei journal
 SherpaRomeo  per le politiche editoriali e l’autoarchiviazione
Gli utenti (e le risorse) al centro: STRUMENTI OA 4
 L’UTENTE E LE RISORSE OPEN ACCESS
 servizio oadoi  per scoprire le risorse Open Access
«LA RIVOLUZIONE DIGITALE HA APERTO UNO SPAZIO SCONFINATO DI NATURA DEL
TUTTO DIFFERENTE DA QUELLO GEOGRAFICO, UNO SPAZIO ATTRAVERSATO DA
NUOVE VIE DELL'INFORMAZIONE ACCESSIBILI E PERCORRIBILI AD ALTISSIME
VELOCITÀ […] 
LA VITA SARÀ TANTO PIÙ RICCA QUANTO PIÙ SI SAPRANNO UTILIZZARE LE RISORSE
A PROPRIA DISPOSIZIONE.»
[RITA LEVI MONTALCINI, I NUOVI MAGELLANI NELL'ER@ DIGITALE, 2006]
GRAZIE!
«Il cambiamento nel cambiamento» in cambiamento
